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1    面对现实、适当瘦身
　　电子期刊较之纸质期刊，有许多明显的优势，我们要
面对现实，并对纸质期刊工作进行适当调整。





















2    冷静分析、挖掘优势













[摘    要]    面对电子期刊的冲击，当前的纸质期刊工作应承认自身的局限并在某些方面让位于电子期刊，同
时冷静分析自身优势，强化特色资源建设与特色服务，与电子期刊协调互补，充分利用各种先进的现代信息
技术提升工作效率和服务水平。
[关键词]    纸质期刊    电子期刊    期刊管理
[中图分类号]    G255.2         [文献标识码]   B
[Abstract]  Facing the challenge of e-journals, the prin ted journals work should recognize their own
deficiencies and give way to e-journals; tap their own  advantages; strengthen the resources construction
and special services; coordinate with e-journals; and take full advantage of modern technologies to enhance
the level of printed journals work.
[Key words]   Printed journal; E-journal；Journal management








































3    扬长避短、强化特色



































































4    协调互补、和谐发展
　　纸质期刊应加强与电子期刊的协调，力求刊种和服务
功能的互补，实现双赢。
















































4.4    内容互补、拾遗补缺


































（洛阳理工学院图书馆  河南  洛阳  471023）张世良
我国图书馆职业道德建设反思
　　2001年10月，中共中央印发《公民道德建设实施纲要》 [1]，
















[摘    要]    我国图书馆界对职业道德的功能定位不准、职业道德建设主体不明，造成图书馆员职业责任不
清、缺少坚定的职业信仰，加上职业道德建设制度安排的严重不足，图书馆职业道德建设效果不佳，影响了
图书馆行业形象，阻碍了图书馆事业发展。
[关键词]    图书馆管理    职业道德    制度安排
[中图分类号]    G250         [文献标识码]   A
[Abstract]  The indefinite function orientation and unknown construction bodies of professional ethics lead
to the unclear professional responsibility and lack of professional faith of librarians. Adding to the insufficient
institutional arrangement, the construction effect of professional ethics in libraries is not good enough,
which affects the image of the library profession and hinders the development of librarianship.
[Key words]   Library management; Professional ethics；Institutional arrangement
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